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18 жовтня у Переяславі-Хмельницькому відбувся V Все -
український історико-культурологічний форум «Сікорські
читання». Цей традиційний захід, присвячений пам’яті
визначного музейного діяча Михайла Сікорського, було
організовано у тісній співпраці колективів ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», Національ-
ної спілки краєзнавців України,  Національного історико-
етнографічного заповідника «Переяслав» та ГО «Переяс-
лавський Скарб». 
Упродовж 1960-х років зусиллями цього подвижника
культурної галузі на переяславський землі було створено де-
сятки музеїв, організовано безліч експедицій та зібрано
сотні тисяч експонатів. Ці музейні скарби сьогодні є неоці-
ненним надбанням вітчизняної та світової культури – духов-
ним та культурним скарбом української нації. 
Вже традиційно на Переяславщині зібралися фахівці
історики, краєзнавці, музеологи, мистецтвознавці, аби у
середині жовтня вшанувати славну постать музейного
«патріарха». У 93-ю річницю з дня його народження на полях
форуму відбулося одразу кілька важливих культурних подій.
Зокрема, вже вчетверте, головою НСКУ Олександром Реєн-
том було вручено премію імені Героя України М. І. Сікор-
ського. Її цьогорічними лауреатами стали: доктор історичних
наук, професор, декан факультету політології та права Націо-
нального педагогічного університету імені М.П. Драгома-
нова Богдан Андрусишин, доктор сільськогосподарських
наук, професор, директор Національної наукової сільськогос-
подарської бібліотеки НААН Віктор Вергунов (обидва –
Київ), почесний краєзнавець України, директор Музею
«Освіта Прикарпаття» при Прикарпатському національному
університеті ім. В. Стефаника Андріян-Юрій Угорчак (Івано-
Франківськ), директор Маневицького краєзнавчого музею
Петро Хомич, директор    Рокинівського музею історії сіль-
ського господарства Олександр Середюк (обидва – Волинь),
Заслужений працівник культури України історик-етнограф,
дослідниця народної культури  України, спеціаліст у галузі
етнології та музеє знавства Лариса Годліна (Переяслав-
Хмельницький).
Урочисту частину Форуму відкрили ректор університету
дійсний член НАПН України Віктор Коцур та голова НСКУ
член-кореспондент НАН України Олександр Реєнт. З приві-
тальним словом до учасників заходу звернулися відомий
громадський та політичний діяч Микола Томенко, генераль-
ний директор НІЕЗ «Переяслав» Олексій Лукашевич,
заступник міського голови м. Переяслава-Хмельницького
Валентина Губенко та голова ГО «Переяславський скарб»
Тарас Нагайко. Виступаючі наголосили на вагомому зна-
ченні постаті М.І. Сікорського та його спадку, проблемах та
перспективах музейної галузі та культури в цілому. 
Тарас Нагайко (м. Переяслав-Хмельницький).
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До участі в роботі форуму долучилися деле-
гації різних установ та організацій культурної
галузі. Зокрема його відвідали учасники Малої
академії наук України, члени Громадської ради
при Міністерстві культури України, діячі куль-
тури, працівники вітчизняних музеїв, освітяни,
журналісти, студентство, представники громад-
ських організацій та творча молодь. 
По завершенню урочистої частини відбулася
презентація краєзнавчого видання «Село Андруші
на Переяславщині». В його основу покладено
робочі нотатки письменника, етнографа та крає -
знавця Дмитра Косарика, що проживав у цьому
населеному пункті у 50-х рр. ХХ ст., до затоп-
лення водами Канівського водосховища. Книга
побачила світ за ініціативи ГО «Старий Дніпро».
Її підготовлено на базі ІМФ ім. М.Т. Рильського –
відповідальний редактор Валентина Борисенко.
У якості видавця до проекту долучився письмен-
ник Володимир Шовкошитний. 
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Виступ Володимира Шовкошитного на презентації видання «Село Андруші на Переяславщині».
У президії зліва направо: Віталій Іващенко – голова ГО «Старий Дніпро», Володимир Шовкошитний –
письменник та видавець, Ольга Шкира – директор університетської бібліотеки, Валентина Борисенко – 
науковий редактор книги, Ірина Доброскок – одна з авторів та ідейних натхненників проекту.
Під час огляду виставкових експозицій. Зліва направо: Борис Войцехівський – лауреат премії 2013 р.,
соратник М.І. Сікорського, Богдан Андрусишин – один з цьогорічних лауреатів, Віктор Коцур – рек-
тор університету, Олександр Реєнт – голова НСКУ, Людмила Мех – Заслужений журналіст України
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Загальне фото учасників V Всеукраїнського історико-культурологічного форуму
«Сікорські читання».
На час роботи Форуму художниками та майс-
трами народного мистецтва були організовані й
відкриті для огляду численні виставки та майстер-
класи під загальною назвою «Мистецький вер-
нісаж», на яких було представлено художні ро-
боти викладачів та студентів університету,
техніки декоративно-ужиткового мистецтва
тощо. Зазначені заходи для учасників зібрання
презентували майстри: Роман Мотузок, Тетяна
Носаченко, Оксана Смірнова, Ольга Стрілець,
Заріна Шокірова та Олена Шпитальова. Свої
краєзнавчі фонди презентувала бібліотека уні-
верситету, зокрема активну та діяльну участь у
презентаційно-виставковій частині узяла її ди-
ректор Ольга Шкира. 
Як завжди традиція пошанування постаті
Героя України М.І. Сікорського започаткована у
Переяславі-Хмельницькому носила не лише
урочистий, а й академічний характер. 20 жовтня
у межах програми заходів V Всеукраїнського іс-
торико-культурологічного форуму «Сікорські
читання» у Меморіальному музеї Г.С. Сково-
роди відбувся круглий стіл «Краєзнавство Пере-
яславщини: дослідження, проблеми, постаті».
Цей захід став традиційним щорічним зібран-
ням фахівців-краєзнавців задля популяризації та
збереження об’єктів культурної спадщини. Для
фахового обговорення організаторами було за-
пропоновано тему: «Археологічні комплекси та
архітектурні ансамблі історичних пам’яток Пе-
реяславщини Х-ХХІ ст.». Враховуючи важливе
значення збереження та популяризації історико-
культурних об’єктів краю та проблемний стан
значної кількості пам’яток археології та архітек-
тури у Переяслав-Хмельницькому районі, учас-
ники круглого столу ухвалили відповідну резо-
люцію, де зафіксували свої подальші наміри
щодо здійснення краєзнавчих та пам’яткоохо-
ронних ініціатив 
Оргкомітет цьогорічного форуму виносить по-
дяку за сприяння в організації його роботи усім,
хто посильно долучився до пошанування пам’яті
творця переяславських музеїв М.І. Сікорського:
народному депутату Сергію Міщенку, краєзнавцю
Михайлу Гичу, постійним інформаційним партне-
рам заходу: ВБФ «Журналістська ініціатива», га-
зеті «Вісник Переяславщини», ТРК «Альта» та ре-
дакції наукового часопису «Краєзнавство».
